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:
Els enemics efecfe, fé en aquest llibre manies com¬posicions que Morera i altres músics
catalans tian convertit després en mo¬
tius de sardana, o de cants genuïna¬
ment nostres, i que el nostre poble ha
proclamat i sancionat constantment
amb els seus aplaudiments i amb la
seva vibració sensitiva, com a expres¬
sius de la nostra catalanitat indestructi'
ble, del nostre desig de llibertat. I això
no hauria estat possible si el poeta que
teixi aquelles estrofes inicials no ha¬
gués estat penetrat d'antuvi del nostre |
mateix esperit. Afegiu-hi el ressò he¬
roic, autènticament guimeranià, de man¬
tes evocacions patriòtiques, les sugge-
rències vuitcentistes de formes arro-
mançades destinades a cantar el senti¬
ment patriòtic i altres efemèrides con¬
cretes d'aquest caire recollides en el
llibre, i tindreu ratiñcada aquesta ca-
i fa
Com aquelles aus que, per un sentit sensible al més imponderable canvi de
pressió, endevinen la tempesta quan totjust es congria horitzons enllà i volen en
colles espesses un vol jussà i precipitat, tot crit i estrèpit d'ala, els enemics del
nostre dret s'agrupen en estol, ara que ja afiguren la batalla de l'Estatut. Estol dis¬
corde! Hi militen, espatlla vora espatlla, homes diversos, esperits i pensaments
contradictoris, com si un déu, humorista amb vocació de didàctic, es proposés
donar-nos, en antologia, tots els matisos i tots els caràcters d'un poble. El metafí¬
sic, el pallàs, el senglar, el tenor, el maquiavèlic, l'afuat i l'ardent, es coordinen
sense esforç en aquest microcosmo de la tristesa ibèrica. La tempesta imminent
acolla les aus per famílies. ¡Quin apocalipsi, quins diluvis de sang imminents,
quines catàstrofes entrellucades caldrien per a fer veïns en un mateix estol l'àgui¬
la i el colom, l'esparver i el cigne, i per a suscitar en les goles innúmeres un unà¬
nime crit feroç!
Però no cal posseir un ull molt sagaç per a adonar-se immediatament que la
diversitat de l'estol que s'aplega és, tota, a la superfície. El fet català és, com totes
les qüestions bàsiques i concretes, un prodigiós sedaç que classifica els homes,
no segons llur diàmetre aparent, sinó segons l'autèntic, segons aquell diàmetre
espiritual camuflat, gairebé sempre, per la ortopèdia de la insinceritat i de la cen¬
sura de la consciència, que només es manifesta quan les coses plantejades obli¬
guen a reaccionar d'una manera decisiva i reclamen llibertat de moviments. Al- | radetística caíalanesca de «Pjou
guns dels qui militen en l'estol dels irreductibles senten, i ho declaren, les recân- ^
ces de les coses passades; els altres són homes del nou estat de coses però que
reculen amb la mirada desorbitada davant l'única revolució essencial que és pos¬
sible a la península. Homes sense imaginació! Homes que no comprenen que la
única manera de possibilitar una alta síntesi d'esperits és tquella que comença
amb la renúncia a coaccionar els cossos, homes que no siben que Catalunya, per
forçi, no cooperarà mai a una unanimitat ibèrica, que si Catalunya, temps enllà,
col·labora decididament a la tasca d'ells, serà, només, en ús de la seva plena lli¬
bertat d'acció. Catalunya només pot servir un ideal comú lliurement enrolada;
mai no el servirà empesa a contra cor. Quin liberalisme misèrrim el d'aquells que
creuen que les unanimitats de pobles-davant un destí només són possibles quan
un d'ells té sota-peu als altres! No volen veure que tradueixen al camp de les col-
lectivitats allò que els homes de l'espasa actuaven en el camp dels individus. Però
tant se va'l Catalunya està en marxa i només podria aturar-le, i, encara, provisio¬
nalment, l'acció contundent i sagnant. L'estol de tristos d-^fensors de l'imperi es¬
pectral servirà per a batejar els primers passos de la Catalunya alliberada que
emergirà, davant els ulls esbalaïts dels grans ocells de la nit espanyola, radiant de
joventut, tensa de possible i daurada pels astres del futur, després d'un ardent
combat amb fantasmes.
De Diari de Sabadell.
ELS TEATRES
Debut d'Angelina Duran
Nit de triomf i
L'anunci de que Angelina Duran, la
excel·lent cantatriu que havíem sentit
diverses vegades en funcions benèfi
ques 0 d'homenatge, es decidia a em-
Sonen els timbres, s'apaguen els llums
i l'orquestra emprèn la partitura de La
Boheme. S'aixeca el telò i l'obra de
Puccini es descabdella...
Una esgarrifança d'emoció galvanitzà
la massa d'espectadors en aparèixer a
prendre la carrera que era com un som- , g3çena Angelina Duran i el públic ha
[ de contenir-se visiblement per a no sa-
I ludar-la amb una salva d'aplaudiments.
I Amb un silenci impressionant s'escolta
I la seva veu plena de sopran. Poc a poc
Crònica literària
Plou i fa sol
Les edicions de «La Revista» han pu
blicat, sota el títol que encapçala aques¬
tes ratlles, un volum de poemes. Poe¬
mes rossellonesos, en diu l'autor, en la
portada. L'autor, és Carles Qrandó,
corresponsal de «La Veu de Catalunya»
a Perpinyà, Secretari dels Jocs Florals
del Rosselló i vehicle germanívol de
comunicació constant entre els catalans
i entre la liieratuta nostra, d'ací i d'allà
del Pireneu.
Aquest llibre de Qrandó pot donar,
doncs, avinentesa, que la seva figura
simpàtica i la seva activitat constant, si¬
guin honorades amb efusió i amb jus¬
tícia. Però aquest llibre té, a més a més,
prou virtuts intrínseques, perquè ob¬
jectivament hom hi faci un comentari
destacat, com els dedicats adés, en al¬
tres ocasions, a la lírica del més egregi
de tots els poetes rossellonesos, Josep
S. Pons.
«Plbu i fa sol», començ d'un motiu
popular. També els motius populars
predominen en aquest llibre. Sovint,
direu que el folklore hi és trasplantat
en tota ia seva puresa, en tot el seu po¬
der suggestiu. Fragments hi ha, que
per la seva estruc'ura dinàmica, per la
leva vibració popularizan!, semblen
copsats de llavis infantins, en un esplai
joganer, o collits al vol d'una tonada
dispersa. Però aquest fenomen no és
sinó una manifestació autèntica de! pro¬
fund sentit de compre ..sió i de la ínti¬
ma estima de l'ànima popular, que Car¬
les Qrandó s'ha comp'agut a constatar
en el seu extens llibre, amb un caràcter
predominant.
Però els poemes de Qrandó són tam¬
bé poemes de gran sensibilitat. Les im¬
pressions naturals hi tenen una collida
espontània i afinada. Hi ha moments
en què l'euríimia del poeta, dintre aque¬
lla lluminosa musicalitat interna que
és el secret de la poesia de Joan M.
Quasch, per exemple, es vesteix de fór¬
mules tan belles i harmonioses com les
de la poesia mallorquina més fonda¬
ment clàssica.
Tanmateix, Carles Qrandó és essen¬
cialment, inequívocament, un català,
1 això resta demostrat en les apel·la¬
cions patriòiiques. La unitat catalana
s'hi revela en molts instants del seu li¬
risme. Com en el poeta J. S. Pons, so¬
vint el paisatge és un pretext per a en¬
carnar i afirmar aquesta unitat. Però
ho és també, podriem dir, el pressagi
Heu's rquí, doncs, com per una í
mena de miracle de comprensió i de
síntesi, en aquest llibre de Qrandó tro- í
bem compendiades les fórmules, les |
expansions successives, els trasplanta- |
\
ments de lot el nostre lirisme. I en una |
veu del Rosselló trobem la nostra ma- ^
teixa veu: la «De la infantesa», la d'«Es- |
pigues en flor», la de «Pirinenques», la \
de «Himnes i càntics»; és a dir, Mallor- \
ca, València i Catalunya, resucitades en
la gran unió espiritual de la raçi, que
fa versemblants els mots de Maragal :
«tots davallem de la mateixi alçàiia,
tots bevem l'aigua de les mateixes neus;
nostres cançon-s tenen igual tonada





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Tard», a les 4'20: Futbol. Torneig
Copa Llevant (4.® jornada). Qranollers-
ni de la seva ànima d'artista, va aixecar
immedíament una expectació enorme.
I Corrien rumors de tota mena sense que
però, ningú pogués assegurar el lloc i
el dia que un esdeveniment artístic tan
interessant pels mataronins havia de ce-
lebrar-se. A la fi, poguérem escoltar de
llavis de la pròpia Angelina tots els de¬
talls de la festa que es preparava, les
seves esperances, les seves temences,
els dubtes i les seguretats que en uns
moments tan definitivament decisius la
inquiataven.
Fixada per ella mateixa la data, el
Diari va llençar la notícia sensacional.
Un núvol de comentaris fou immedia¬
tament el fruit d'aquella informació i
tothom es preparà a assistir a un esde¬
veniment artístic de primer ordre, po¬
ques vegades registrat en la història de
la vida local. Els bitllets per a les loca¬
litats del Cavé foren cercats amb veri-
I tab'e delit fins el punt d'haver-se gaire-
I bé exhaurit alguns dies abans de la fun-
i ció. A l'interès i la curiositat s'hi ajun-
I lava l'incentiu d'un excel·lent programa
f en el qual figurava el notabilíssim te¬
nor, mataroní també, Jaume Bardera,
sancionat ja pel públic del Liceu, de
Barcelona, i el mestre Josep Sabater,
¡ igualment fill de la nostra ciutat, qui al
\ front del primer teatre de la gran me-
I tròpoli catalana ha sabut conquistar un
: lloc de preeminència.
I Amb aquesta atmósfera arribà la nit
; d'ahir divendres. A l'hora de començar,
I el teatre presentava un aspecte brilian-
I tíssim, com peques vegades hem vist.
[ Era el marc apropiat pel triomf que me-
I reixia Angelina Duran. Totes les locali-
tais ocupades, fins al punt que molta
'
gent quedà sense poder entrar i en el
f carrer de Montserrat, malgrat i que ell'uro (primers equips).
Equip de l'üuro: Novas, Mas, Valls, | temps no convidava gaire a estar-se a
Cana', Fauria, Amill, Torrent, Mestres, l'intempèrie, s'hi congregà molt de pú-
Qarcia, Canet i Civit. Suplents: Masvi-
dal, Trunas, Qregori i Espel.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






4 jornada — E!s partits per a demà:
i'uro — Qranoliers
Júpiter — Sf. Andreu
Ripollet — Qirona
Descansa el Badalona.
Càstig a dos jugadors de l·Iluro
El Comi'è de Competició del Tòr-
blic que s'acontentava d'escoltar a
vés de les parets de l'edifici.
tra-
fuíg en la debutant l'encongiment i la
por pròpia del moment i es mostra es¬
plèndida, amb un gran domini del pa¬
per, estudiosa i segura, i en acabar l'ac¬
te, els espectadors entusiasmats l'acla¬
men amb una grandiosa ovació que es
repeteix i obliga la cortina a pujar di¬
verses vegades.
1 així toia l'obra. En el tercer acte
particularment, Angelina Duran es mos¬
trà com una artista de primer ordre.
Fou on culminà el seu talent artÍ3tic i la
seva preparació.
Jaume Bardera fou un excel·lent in¬
tèrpret del paper de Rudolf i compartí
amb Angelina Duran el beneplàcit del
públic. La seva [veu és esplèndida so¬
bretot en les notes ai es, que ataca amb
valentia i fermesa. E s duos constituïren
un bell conjunt que féu les delícies de
l'auditori.
Ricard Fusié ens agradà molt en el
paper de Marcel. Digué la seva part
amb discreció i bon gust, així com el
senyor Qíralt i la senyoreta Roca.
L'orquestra, en començar, demostrà
algunes petites deficiències que l'exper¬
ta direcció del mestre Sabater va saber
subsanar ràpidament. En general actuà
força discretament.
Al final de cada acte, els artistes
acompanyaren Angelina Duran en re¬
bre els aplaudiments entusiastes del
públic i el mestre Sabater fou requerit
també afectu jsament al prosceni.
En resum: una bella festa per a pre¬
senciar l'èxit d'una mataronina a qui
els seus compatricis estimen de debò 1
desi'gen veute triomfar en la difícil
carrera que emp- è i.
Nosaltres també li trametem la nos¬
tra felicitació més cordial.
M. T.
de la cançó futura. Carles Qrandó, en ! neig Copa Llevant ha castigat amb un
mes d'inhabilitació a Enric Llopis i 15
dies a Josep Vilanova, ambdós juga¬
dors ilurencs, per intent d'agressió i
desobediència a l'àrbitre durant la cele¬
bració del partit U. £. St. Andreu-liuro.
El Comitè de Competició ja té la se¬
guretat de què tot això sigui cert? I la
tasca de 1 àrbitre qui la controla?
Torneig de segons equips
Per a aquest Torneig, que comença¬
rà el proper dia 8 de maig, s'han foi-
maí grups i en un d'ells hi ha el Júpi¬
ter, Sans, St. Andreu i lluro.
Heu's ací el calendari de la primera
volta:
Dia 8 de maig, a les 4 20: Sans-júpi-
ter, liuro St. Andreu.
Dia 15 de maig, a les 4'25: Júpiter-
St Andreu. lluro-Sans.
Dia 22 de maig, a les 4 30: St. An-
dreu-Sans, Huro-Júpiter.
La segona volta serà disputada eU
dies 29 de maig, i 5 i 12 de juny.
Ciclisme
Esport Ciclista Mataroní
Excursió per a demà, l.er de maig:
Santa Cristina, anada i tornada per Bla¬
nes. Es sonirà del seu estatge a dos
quarts de sis del matí. Es convida tam¬
bé als no socis.
Billar
B. C. Marvà B; C. Mataró
Demà a la tarda els tres jugadors ti¬
tulars de! B. C. Mataró, Sabater-Mas-
sue' Xsudaró ?s traslladarà a Barcelona
i
DIARI DE MATARÓ
Segundo aniversario del fallecimiento de
D. Bncnaveníara Astor Dorca
ocurrido el 1.° de mayo de 1930
E. P. D.
Sus sobrinos: Ramona C. Astor, Jos^, Luís, Fernando Caballero (au¬
sentes), primos y demás parientes, ruegan a sus amigos que le tengan
presente en sus oraciones y que asistan a la misa que se celebrará el día
1.° de mayo, a las ocho, en el altar de las benditas Almas del Purgatorio
en la parroquial Basílica de Santa María (Mataró) y a las nueve en la ca¬
pilla de San José (Sevilla), por lo que les quedarán muy agradecidos.
per a celebrar un partit a l'Americana
amb el B. C. Marvà.
L'objecte de l'encontre i pel qual do¬
nem més importància, és perquè amb¬
dós equips són els més forts dels con-
tendeets del proper Campionat de Ca¬
talunya Inter-clubs en el qual l'equip
barceloní quedà classificat el passat any
campió i l'equip local sots campió.
Motorisme
Çopes Citroën i Moltfort's
Dia 5 de juny 1932
Dimarts que vé, dia 3 de maig, que¬
darà oberta l'inscripció a la cursa de
regularitat del M. C. M., que la donarà
com a tancada definitivament el dia 2
de juny.
El sorteig per a la sortida es farà el
mateix dia 2 de juny, essent seguida¬
ment tramés a tots els corredors el nú¬
mero que deuran portar durant la cur¬
sa.
L'import de l'inscripció, que és de 5
pessetes, deurà fer-se efectiu a la Secre¬
taria de l'Entitat (Plaça Llibertat, 8) jun¬
tament amb el volant d'inscripció.
Als Sts. socis que prenguin la sorti¬
da els hi serà reintegrat l'import de llur
inscripció quedant en poder de l'Enti¬
tat organitzadora l'import de la dels se¬
nyors no socis.
El dia 3 el M. C. M. repartirà entre
els seus associats, cases constructores,
entitats, etc., els reglaments de la prova





J. O. P. E. P.
Comas 19 14 2 3 151/2
Piqué 19 13 3 3 141/2
Subirachs . . . . 19 13 4 2 14
Saleta 19 12 4 3 I31/2
Carbó 19 13 5 1 I31/2
Bellavista . . . . 19 12 5 2 13
Gomis 19 11 4 4 13
Pujol 19 12 6 1 121/2
Xaudaró .... 19 10 6 3 IP/g
Aznar 19 10 8 1 IO1/2
Codina 19 9 8 2 10
Dr. Crúzate ... 19 8 9 2 9
Valls 19 7 10 2 8
Canellas .... 19 5 9 3 71/2
Dr. Sanjuan ... 19 6 13 0 6
J. Font 19 3 14 2 4
Piñol 19 3 14 2 4
Casals ..... 19 3 14 2 4
Julià 19 4 15 0 4
Guàrdia. . , . 19 2 17 0 2
2.® CATEGORIA
J. G. P. E. P.
Fontseca .... 26 19 2 5 2IV2
Valls (A.) . . . . 26 17 5 4 19
Cabot , . . . . 26 15 7 4 17
Figueras . . . . 26 15 8 3 I6V2
Pla 26 16 11 0 16
Roca 26 14 10 2 15
Gili 26 14 11 1 141/2
Castells 26 13 10 3
Jané 26 12 12 2 13
Rodriguez. . . .26 9 16 1 91/2
Recasens . . . . 26 7 14 5 91/2
Coll 26 7 16 3 8V2
Rosich 26 4 21 1 41/2
Pont. . . . . .26 4 22 0 4
* ♦
La setmana entrant publicarem un




Avui, a les deu de la nit, l'esmentat
Club Escacs Mataró celebrarà reunió
general ordinària L'ordre del dia serà
la següent: Renovació de Junta.—Apro¬
vació de l'estat de comptes.—Assump¬
tes generals.
Lletra desclosa
Al Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Distingit ciutadà: En el número de
ahir, del diari de la seva direcció, i amb
el títol de «Un rumor», s'hi insereix
una nòtula que diu: «S'assegura que
dimarts passat estigueren a la nostra
ciutat els diputats de l'Extrema Esquer¬
ra comandant Franco i capità Sediles.»
Com sia que la notícia, per la forma
d'ésser donada, té quelcom de tenden¬
ciosa, crec molt oportú fer un esclari¬
ment al susdit rumor.
En efecte, el dimarts passat estigue¬
ren a Mataró el comandant Franco i
l'excapità Vallés, però l'objecte de llur
estada a la nostra ciutat estigué despro-
vist de tot caràcter polític. Ja compen-
drà. Sr. Director, que com militant de
la C. N. T. tinc interès en deixar ben
establert que la visita dels dits senyors
no té res a veure amb els esdeveni¬
ments viscuts a Mataró aquests darrers
dies, car altra cosa vol insinuar la nòtu¬
la en qüestió.
El comandant Franco i l'ex-capiià
Vallés estigueren a Mataró en pla de
comerciants, puix que ambdós són ge¬
rent i representant, respectivament, de
una Companyia explotadora d'un pro¬
ducte ^anomenat «Pirógeno», el qual
serveix per a oxigenar els carbons i de¬
més combustibles; i com sia que al
forn del vidre del Rierot gastem carbó,
com crec que vostè, senyor Director, ja
haurà suposat, els referits senyors no
feren res més que arribar a la nostra
ciutat, anar directament al forn del vi¬
dre, per tal de proposar la prova del
susdit producte, deixar-hi un sac del
mateix — que per cert no ha donat cap
resultat—i retornar a Barcelona.
De manera, doncs, Sr. Director, que
si el comandant Franco ha estat a Ma¬
taró, no hi estigué per altre motiu que
el que acabo d'exposar, essent fals que
llur acompanyant fós el capità Sediles.
Tinc interès que consti així, per tal de
evitar que el Diari' de Mataró reculli
el rumor de que avui el capità Sediles
ha estat novament a Mataró, car l'ex ca¬
pità Vallés, aquest matí, estigué al forn
del vidre del Rierot per assabentar-se
del resultat de la prova del producte
esmentat.
Espero, Sr. Director, que tindrà la
noblesa d'inserir aquesta lletra a l'edi¬
ció d'avui, per tal de que restin ben
deslligats els esdeveniments passats i
l'estada a Mataró dels senyors Franco i
Vallés.
Amb aquesta avinentesa, i després de
remerciar-li aquest servei a la veritat,
rebi. Sr. Director, el testimoni de la
consideració més distingida del seu
affm. s. s.
J. Peiró
Ciutat, 30 d'abril de 1932.
N. de /?.—Ens plau molt publicar la
precedent carta del senyor Peiró, si bé
aprofitem aquesta avinentesa per a
completar les dades que ens facilita,
afegint que, segons notícies que ens
mereixen crèdit, el Comandant Franco,
a més de visitar el foro del vidre, es
personà a l'escola racionalista del car¬
rer de Prat de la Riba, on els escolars
—prèviament alliçonaís—el van rebre
al crit de «Viva Franco».
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marti Fité, Riera, 39 I Pujol, 1.
TEATÍESICINEUES
Teatre Bosc
Demà, tarda, a les quatre i nit a les
deu, actuarà en aquest teatre la Com
panyia de drames i comèdies dir'gida
pel primer actor Ramon Martori i de la
qual forma part la primera actriu Pepe-
(a Fornés.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel¬
licules següents: «Diario Metro», revis¬
ta; «Voluptuosidad o Rapsodia de
Amor», comèdia sonora, per Agnès Pe¬
tersen; «Corazones ardientes», comèdia
musical basada en la cèlebre novel·la
de Hans Muller, sonora, cantada per
Mary Christians; «Alícia entre rejas»,
dibuixos sonors.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
\
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS mecànics
E. CATALÀ
aqencia oficial Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346





El Círcol Catòlic d'Obrers de Mata¬
ró organitza, com ja és de consuetud
en la diada de la Invenció de la Santa
Creu (3 de maig), un concurs de Creus
i Tabernacles, per a la conservació
d'un dels ccstums més fermament ar¬
relats en la nostra ciutat i ensems d'un
caient eminentment cristià.
Aquesta bella iniciativa, que des de
vint i-tres anys ençà, la Junta Directiva
d'aquest Círcol ve organitzin!, cada
any és més corresposta amb major
nombre de concursants i és de creure
que enguany, que s'ha elevat la quanti¬
tat de tots els premis, serà encara de
més vistosos i satisfactoris resultats per
l'entusiasme dels que hi prenguin part.
Condicions
Per les Creus i Tabernacles que es
presentin al concurs serà precís:
I. Ésser passejats, fent capta, pels
carrers.
II. Ésser passejats i admesos abans
de les cinc de la tarda del dia 3 de
maig.
III. Ultra els Tabernacles que repre¬
sentin l'aparició de la Creu a Constantí,
la troballa de la Creu per Santa Elena
0 l'al·legoria de l'edicte de Milà o la
Uibertaí de i'Esg'ésia, serà admesa i po¬
drà ésser premiada tota al·legoria de la
vida de Jesús, en relació amb la Creu.
IV. Seran preferits, lot ajustant-se a
les condicions anteriors, els Taberna¬
cles que mostrin més gust en la seva
ornsmentacfó.
Premis pels Tabernacles
Premi d'Honor, 30 ptes.; premi pri¬
mer, 25 ptes.; premi segon, 20 pies.;
premi tercer, 15 ptes.; premi quart, 10
pies.
A més es donaran premis de 2 pes¬
setes a tots els Tábernacles que es pre¬
sentin a Concurs i no es facin mereixe¬
dors de cap dels premis anteriors.
Premis per a les Creus
Premi d'Honor, 5 ptes.; premi pri¬
mer, 4 ptes.; premi segon, 3 ptes.; pre¬
mi tercer, 2 ptes.
També es donaran 25 cèntims a cada
una de les Creus que es presentaran a
Concurs, mentre hagin complert la 1.®
de les condicions anotades i no merei¬
xin cap premi dels assenyalats ante¬
riorment.
1.^ Amb les Creus i Tabernacles
presentades al Concurs, s'organifzaià
una exposició que serà instal·lada en els
baixos del Círcol Catòlic i que podrà
ésser visitada, després que el Jurat hau¬
rà donat el veredicte, fins a les deu de la
nit, pels socis i altres famílies, pels ex¬
positors, per les entitats catòliques i col-
legis de la nostra ciutat.
2.® Les Creus i Tabernacles es po¬
dran retirar l'endemà, dia 4, d'onze a
una del matí, mitjançant la presentació
de la corresponent contrassenya. El Ju¬
rat qualificador estarà format pels se-
CiíDica per a Malalties de la Pell i TractaneD! del Di. ÏISI«»Dr« LlinÂ»
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tols els dimecres ! diumen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 50 ; — ; MATARÓ
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 pics.—Importants descomptes als revenedors
Represeniâiii a M^iarós Axnâlia, 3S
nyors Josep Viladevall, Rafael Estrany,
Josep Castellà i Joan Finet. Aquest po¬
drà suprimir i variar els esmentats pre¬
mis, com co.'^cedir·ne d'extraordinaris.
Ei veredicte es donarà a les set de la
tarda del dia 3 i es publicarà en la
premsa local.
Mataró, abril de 1932.
La Comissió
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit; Martí Fité, Riera, 39 i Pu¬
jol, 1.
Notes socials
El conflicte del ram
de Taigua
Els orígens de la vaga
Ahir, al matí, a la tintoreria Marchai
ocorregué un incident entre un obrer
afiliat a la Unió General de Treballa¬
dors i un altre afiliat a la Confederació
Nacional del Treball.
Segons referències autori zades, un
grup d'obrers de l'Unie, va anar a tro¬
bar la direcció, exposant a aquesta
que eren incompatibles amb els obrers
de la U.iió General de Treballadors.
Sembla que van demanar el reconeixe¬
ment de l'ex lusivitat del Sindicat Unie
dins la fàbrica.
Al tenir notícia del conflicte l'Alcal¬
de va cridar als representants dels
obrers, per mirar d'evitar el planteja¬
ment del conflicte. Les gestions van fra¬
cassar.
Manifestacions del Governador
El governador manifestà als perio¬
distes que li havia comunicat l'alcalde
de Mataró que per haver-se barallat dos
obrers d'una fàbrica de tints, perta-
nyents un a la C. N. T. i l'aitre a la
U. G. T., s'havien declarat en vaga 400
obrers de la C. N. T., de la secció de
tints de les quatre fàbriques d'aquella
població.
Afegia l'alcalde, que veuria de con¬
vèncer els vaguistes per arribar a un
arranjament.
^^Mentre conversava amb els periodis¬
tes, el governador fou cridat pel dit al¬
calde, el qual ii manifestà que havia
pogut aconseguir que els obrers tor¬
nessin a la feina, mentre segueixin les
converses per a solucionar el conflicte.
Els obrers es reuneixen
La Junta del Sindicat i alguns obrers
del ram de l'aigua celebraren ahir ves¬
pre una reunió. Varen acordar per
aclamació anar a la vaga.
El dia d'avui
Avui a tots els tints solament s'han
presentat els obrers indispensables peracabar les operacions que de no aca¬
bar-se podien perjudicar els gèaeres.
Al maií l'alcalde Sr. Abril ha anat a
Barcelona per a parlar amb el gover¬




Segons rumors el Comité Socialista
ha acordat que la minoria del Partit
s'abstingui de prendre part activa en
els quefers municipals, interí l'Assem¬
blea pròxima a celebrar-se no disposi
altra actitud.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge V després
de Pascua. — Sants Feliu i Jaume, aps.
Dilluns: Sants Simplici i Ambròs,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capuixines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, diumenge 1 de maig. Missa
cada hora, des de les 5 a les 10; les úl¬
times a dos quarts de 12 i 12. Al maií,
a les 6, començarà el mes de Maria;
a dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (VI); i les 8, missa de Comunió
general com a coronament del Curset
de Catecisme; a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
missa conventual cantada; a dos
quarts de 12, homilia i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim i
devot obsequi a les Santes; a tres quaris
de 8, novena dedicada a la Moreneta.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Demà diumenge, 1 de maig. A dos
quarts de 7, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (VII); a dos quarts de 8, exercici
del mes de maig; a les 8, missa de Co¬
munió general, amb plática, reglamen¬
tària per les associades de les Mares
Catòliques, dedicada a la seva Patrona,
Sta. Mònica; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, Ofici parroquia'; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació; a dos
quarts de 9, novena a Sant Jordi.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
mafí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
La Primera Comunió a Íes Escoles
Pies.—El proper dijous, diada de l'As¬
censió del Senyor tindrà lloc al Col·le¬
gi de Santa Anna la festa de la Primera
Comunió d'acord amb el següent pro¬
grama:
A les 8 del matí, entraran en el tem¬
ple els alumnes que deuen fer la seva
Primera Comunió mentre cantarà l'es¬
colania el «Laúdate, pueri, Dominura».
Acte seguit, el Rnd. P Rector Constan¬
tí Noguera Sch. P., celebrarà la Santa
Viissa amb plática preparatòria que
pronunciarà abans d'acostar-se els nens
i demés fidels a la Taula Sagrada.
Mentre la Missa, l'escolania del Col-
legi interpretarà selectes motets amb
acompanyament d'instruments de cor¬
da.
Acabada la funció, els nens seran
obsequiáis amb desdejuni en els men¬
jadors del Col·legi.
A les 7 de la tarda, hi haurà el reS
del Sant Rosari, l'exercici del mes de
Maria, consagració a la Verge i plática
de perseverança pel Reverend P. Fèlix
Castells, Sch. P.
La funció es clourà amb el cant de la
«Salve Montserratina» cantada per là
Rnda. Comunitat i l'escolania.
Solemnes cultes dedicats ù la San'
tissima Verge Maria — Essent del tol
necessari intensificar més i més la pre*
gària en comú, com a més eficaç i
diari de mataró 3
agradsbie a Déu, i spníint ara méa que
mai l'imperiosa necessiiat de la protec¬
ció de la que és Regina de l'Empir, Ma¬
re de Déu i Mare nostra, la Verge Ma-
a la que anomenem «Auxili delsrta.
cristians», es celebrarà, a aquest fi, en
l'església de Santa Anna de PP. Escola¬
pis, els exercicis propis del Mes de
Maig amb solemnitat extraordinària
tots els dies a un quart de vuit del ves¬
pre, amb el següent ordre:
Rosari, meditació i exercicis propis
del dia amb el cant, a veus, de les «Ave-
Maries», cants o motets a la Mare de
Déu i Acomiadament. Els dies festius
amb acompanyament d'instruments de
corda.
Aixequem el cor al Cel i que la nos¬
tra oració pugi per mans de Maria, fins
al tron de Déu, com incens suavís-
sim; que en el temple s'hi resperi la flai¬
re de la rosa, de la violeta, del lliri, del
clavell, i demés flors, emblemes de les
virtuts que deuen niuar en nostres
cors per tal d'atraure la mirada de mi¬
sericòrdia, de pietat i de clemència de
nostre Déu i Senyor.
Postrats tots als peus de Maria com a
ñlls al voltant de nostra Mare divina,
indubtablement aconseguirem lot allò
que necessitem.
Sigui aquest, doncs, nostre propò-
sil: [|Assi3tir-hi tots els dies, amb cons¬
tància, fe i pietat, als exercicis del Mes
de Maria. j
Nota: Les persones que desitgin con- j
tribuir a la glòria de la Verge sufragant
les despeses de les funcions i per les quals 1
s'aplicaria 1 intenció del dia, poden di- |
rigir-se al P. Rector o bé al Germà Sa-
cristà. !
Com els demés anys es farà l'exercici
del Mes de Maria al matí, durant la Mis- .
sa dels nois, ço és: a tres quarts de vuit
els dies feiners i a dos quarts de nou
els dies festius. ^ i
T 1 C 1 E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida! 756'—754'5
Temperatura! 17'—19'





Notícies de dorrero lioro
















és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
i Soil 23 6
Ombra! 17'
Ombrai 9'9
i \ Reflecte! 10'5
Direcció! NE—SE
Velocitat Begons! 1 '—1 '3
Anemòmetre: 244
Recorregut! 146
I Classe! Ci — Ci




Eitai del ceh MT — MS
Estai de la man 1 — 1
L'obserfadon F. R. S.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
L'Estació de Viticultura i Enologia
de Vilafranca del Panedés, ha organit
zat un curs breu intensiu d'Enologia,
la duració del qual serà de deu dies
dies consecutius, començant el 13 de
juny proper.
Es destinaran vuit hores de cada dia
feiners a aquesta ensenyança, distribuí
des en: Conferències teòrico-pràcti
ques; exercicis de degustació metòdica
de vins; pràctiques d'anàlisi comercials
dels mateixos; pràctiques de bodega; i
visites a importants instal·lacions viní¬
coles d'aquesta vila i d'altres pobla¬
cions.
Per a assistir a dit curs deurà sol·lici¬
tar-se del director de l'Establiment
abans del l.er de juny, mitjançant car¬
ta, en la que l'interessat indicarà el nom
i lloc de residència, edat, si és vitivini-
cultor, el'laborador o comerciant en
vins i si posseeix estudis especials en
la matèria o algun títol acadèmic; aques¬
tes dades i altres que es creguin conve¬
nients denran fer-se constar, a fi de
disposar agrupacions dels alumnes que
es trobin en condicions de capacitat
idèntiques per a certes pràctiques que
es reali zaran col·lectivament.
El nombre de p'aces serà limitat.
—Un nou aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d; «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.50O pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Demà a les onze del matí la junta i
socis del Tir Nacional amb motiu de la
visita al seu camp del soci d'honor, ei
Coronel de l'Octau d'Artilleria, l'obse
quiaran amb un refresc.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 d'abril
de 1932:
Continua situat al sudoest de les liles
Britàniques el mínim baromètric que
dóna lloc a mal temps a la meitat occi¬
dental d'Europa plovent a gran part de
la Península Ibèrica, França, nord d'I-
tàlie. Falsos Baixos i Anglaterra.
A l'Atlàntic entre Galícia, Bretanya i
Irlanda bufen vents forts del Sud que a
la mar produeixen maror o maror gros¬
sa.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics, un a la mar Bàl¬
tica i l'aítre al sud d'Itàlia produint bon
temps al cenlre d'Europa i al nord de
Africa des de la regió del Sabara fins a
Tripoli.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina cel nuvolós a tot Catalunya
essent els vents fluixos i variables.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges a tot el Pireneu i a gran part
de les comarques de la costa. Les pre¬
cipitacions màximes tingueren lloc a
Capdelia amb 11 litres per metre qua¬
drat, 10 a l'Estangento i Pugcerdà i 8 a
Serós. ®
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima 25 graus a Serós i
mínima 1 grau sota 0 al llac Estangento.
La vaga d'obrers
del ram de tintorers de Mataró
L'alcalde de Mataró ha estat aquest
matí al Govern civil, conferenciant ex¬
tensament amb el senyor Moles refe¬
rent a la vaga declarada a aquella ciu¬
tat pels obrers del ram de l'aigua.
El ram dels transports
la festa del primer de maig
El Jurat Mixte del ram de transports
es reuní per a tractar de la festa del
primer de maig, acordant deixar en lli¬
bertat als seus representats en el rela¬
tiu a aquella festa. Aquest accrd fou




Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
:::::: i 50 de carnets
3,?0 tarda
La festa del primer de maig
Demà amb motiu de la festa del pri¬
mer de maig no circularan tramvies ni
cotxes de cap mena. No funcionarà cap
espectacle. Només s'ha autoritzat la cur¬
sa de braus.
Tots els establiments estaran tancats,
a excepció de les farmàcies que tindran
obert pel torn que els correspon en
diumenge.
Les fleques i lleteries només estaran
obertes fins a les 10 del matí.
No sortiran diaris perquè els repar¬
tidors s'han negat a repartir-los ni a
vendre'ls.
Detenció d'un comunista - Sembla
que preparava un atemptat contra
una personalitat del Govern
A les 3 de la matinada ha estat con¬
duït a la Direcció General de Seguretat
un jove d'uns 25 anys que va estar
prestant declaració davant del Comis¬
sari senyor Maqueda fíns a les 4 de la
matinada.
Ei director confirmà la detenció però
no en facilità cap dada.
Per noticies particulars sembla que
es tracta d'un comunista que junt amb
altres companys seus preparaven un
atemptat contra determinada personali¬
tat del govern. Però es guarda absoluta
reserva.
Mort d'un ferit. - Clausura del Cen¬
tre Carií de Pamplona
PAMPLONA. — Ha mOrt un altre
dels ferits a conseqüència de la topada
ocorreguda al Círcol Carií. Aquest ha
estat clausurat.
El pistolerismo a Melilla. - Trets
contra un esquirol
MELILLA. — Al carrer del Dr. Rizal
un esquirol ha estat apedregat i també
s'han disparat varis trets.Un dels agres¬
sors ha estat detingut amb la pistola a la
mà. Les autoritats hm ordenat que fos¬
sin deportats varis estrangers indesitja¬
bles.
Vaga de camperols a Granada. - Co-
lissió dels vaguistes amb la guàr¬
dia civil
elements comunistes. El sots-secretari
ha contestat que no autoritzaria csp
manifestació d'aquella classe.
Un altre periodista ha fet notar que
alguns governadors havien auioritzd a
províncies les manifestacions comunis¬
tes El senyor Espià ha dit que s'havia
deixat en llibertat als governadors per
a que autoritzin o prohibissin les ma¬
nifestacions comunistes segons el seu
punt de vista.
Ni diumenge ni dilluns al ma i
sortiran diaris
Ha estat demanat al ministre del Tre¬
ball si amb motiu de que demà no sor¬
tiran diaris permetria que la Premsa es
publiqués el dilluns al matí.
El senyor Largo Caballero ha con¬
testat que dilluns no es podien publi¬
car diaris, cat això seria una vulneració
de la llei del descans dominical. En con¬
seqüència ni demà diumenge nl dilluns
al matí, sortiran diaris a Madrid.
Detenció de pistolers
La policia, aquesta matinada, ha do¬
nat una batuda a la barriaaa de can Tu- i
nis on es tenia notícia de l'existència |
d'elements del pistolerisme. Han estat
detinguts aígqiw-4ftdG©ttmentatei-Attn~
d'ells li ha estàt^ócúpadíf
GRANADA. — Al poble de Zalabeña
s'han declarat en vaga els obrera del
camp. Hi anà la guàrdia civil per a gr-
rantir la llibertat del treball però fou
rebuda a trets, contestant en la mateixa
forma. No hi ha ferits. Han estat feies
f
Reunió clandestina. - Vint-i-cingL^arA
tinguts -
Aquesta ma|inadájha estat soVpreát'
una reunió clandestina al Casino"de"
Democràcia Federal, situat al carrer de
Boria, 4. Han estat detinguts 25 indivi¬
dus, tots ells perteneixen a organitza¬
cions obreres i que tractaven de les or¬
dres que havien de donar amb motiu
de la festa del l.er de maig.
Els reunits són empleats de les Jun¬
tes dels Sindicats de Transports, Metro¬
polità, Tramvies, Autobusos, Taxis i
Ferrocarrils.
La policia s'ha incautat de 6.000 fu¬
lles de propaganda per les diades del 1
i 2 de maig.
Sentinella apedregat. - Tres deten¬
cions
Aques a matinada als voltants de la
Presó uns desconeguts ban tirat pe¬
dres contra el sentinella Angel Herrera,
causant-li algunes ferides. La guàrdia
de la Presó ha donat una batuda pels
voltants de l'edifici practicant tres de¬
tencions. Els detinguts ban ingressat a
ia Presó.
Processament del secretari d'un
sindicat clandestí
Ha estat dictat aute de processament
i presó sense fiança contra Pau Maliero
Thomas, secretari del Sindicat del Ram
Tèxtil, organisme que funcionava clan¬
destinament a Badalona.
Exhumació d'un cadàver
Avui ha estat exhumat el cadàver del
metge Dr. Cembrano. Dies enrera es
rebé una denuncia de que la mort no
fou natural. Exhumat ei cadàver i prac¬
ticada l'autòpsia s'ha comprovat qoe la
mort fou natural i no per emmetzina¬
ment com deia la denúncia-
Aldarulls a Groada. - La vaga de la
Fàbrica de Texjtils de jute
Els obrers de la Fà-
jute que estan en
vaga ban promogut aldarulls i ban
agredit a dues obreres que no secunda¬
ven I'afur despullant-les al carrer. La




Avui ha estat a Palau, el minisbe de
Estat, senyor Zulueta, visitant al Presi¬
dent per a donar-li compte del seu viat¬
ge a Ginebra. L'entrevista ha estat molt
extensa.
Després el senyor Alcalà Zimora ha
rebut a 40 membres del Congrés Inter¬
nacional d His'òria i Dret.
També ha complimentat al cap de
l'Estat, el president de l'Audiència de
Barcelona.
El cap del Govern ha estat a Palau




El sots secretari de Governació ha
manifestat que havia celebrat una con¬
ferència amb el ministre, que avui es
troba a S villa, comunicant li que les
bases de treball encara no eren un fet>
afegint que el senyor Casares Quiroga
es proposava emprendre avui el viatge
de retorn a Madrid, encara que li sem¬
blava que no podria portar a cap el
seu propòsit.
I Un periodista ha preguntat al senyor
1 Espià si seria autoritzada la manifesta
'
ció que. organü^aven per a demà ets
Els comunistes es proposaven pro¬
moure desordres
Hom assegura, amb motiu de les de¬
tencions practicades, que els comunis¬
tes havien confecionat un pla per a pro¬
moure desordres coincidint amb la fes¬
ta del primer de maig. També es diu
que es practicaran noves detencions.
Estranger
3 farda
Suïcidi del "rei de l'acer"
SHEFFIELD, 30.—S'ha suïcidat dis¬
parant-se dos trets amb el seu fusell de
caça el conegut industrial Paal Richard
Kuebnric, conegut pel «rei de l'acer».
Tenia 61 anys i la seva tràgica decisió
hom creu que obeeix al fracàs experi¬
mentat en l'indústria que últimsment
havia emprés per a laminar els acers
inoxidables.
Colisió entre alemanys i lituans
VARSÒVIA, 30. — Comuniquen de
Merael que en el curs d'una reunió
electoral celebrada pel partit alemany
«Volkspartei» uns del públic interrom¬
peren l'orador, que estava en l'ús de la
paraula, demanant que bo fés en llen¬
gua lituana.
Els alemanys expulsaren del loca' a
vint lituans, cinc dels quals estan ferits
de consideració als crits de «Deuts-
cbland uber alies». La policia es veié
precisada a intervenir carregant vio¬
lentament contra els alemanys.
La mort del general Urlburu
BUENOS AIRES, 30.—El govern ar-
gentí ha disposat solemnes exèquies fú¬
nebres a la memòria del general Urlbu¬
ru. Durant deu dies onejarà a mig pal
el pavelló nacional en els centres ofi¬
cials.
BUENOS AIRES, 30.-E1 senyor Ol¬
mos, governador de la província de
Còrdova, sofrí una impressió tan gros¬
sa en assabentar-se de la mort del ge¬
neral Uriburu, que morí d'un atac car¬
díac.
L'atemptat comès contra el Japó a
Hangkeu
TOKIO, 30,—Si bé sense dissimular
la profunda indignació que ha ca..!sat
en el país l'atemptat comès contra el
Japó a Hangkeu Park, la premsa es
mostra molt moderada en els seus co¬
mentaris ja que els mòbils de l'atemp¬
tat encara no ban estat posats en clar,
Tenint en compte que l'atemptat s'ha
comès en territori temporalment ocu¬
pat per les tropes japoneses i que d
seu autor és un coreà, de font oficiosa
se sap que el govern japonès no pensa
protestar prop de Xina i que l'atemptat
no tindrà cap repercussió en les rela¬
cions xino-japoneses.
XANGAI, 30. -— El Senyor Lowen
Kan ministre de Negocis estrangers de
Xina ha dirigit ei seu pèsam a Sbígo-
mitsu, ministre del Japó a X.na, per ha¬
ver resultat ferit en l'atemptat d'ahir.
Es creu que avui ei govern xinès farà
el mateix prop del govern japonès.
XANGAI, 30. — Ha mort el senyor
KfcWalab», president dels japonesos re¬
sidents a Xangai i que resuflà greu»
ment ferit en l'atemptat comès a Hang'
keu Park.
Al general Uyeda se li ha tingut dq
amputar el dit gros del peu dret.
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'45: Obertura. Conferència reli¬
giosa pel Rnd. Dr. Marçal Martínez,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Diari Feme¬
ní.—13'00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant smb discos es¬
collits—14'00: Hora exacta. Música.—
14'55: Beneficència. Quintet. — 15*00:
Fi de l'emissió.—16'00: Obertura. Mú¬
sica en discos.—17*30: Fi de l'emissió.
—20'00: Obertura. Senyals horàries.—
20*05: Conferència agrícola «La decla¬
ració de rendes de finques rústiques»,
per l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre.—20*15: Música en discos.—20'30
Concert per l'orquestra de Radio-Asso¬
ciació. — 21'15: Música en discos. —
21'45: Continuació del concert.—22*00:
Hora exacta Música. —23*30: Fi de l'e¬
missió.
Programa per a dilluns
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14*25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'a: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. 17 05: Curs de gra¬
màtica castellana.-17'15: Música varia¬
da en discos.—18'OG: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—20*00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20*05: Crònica esportiva.—
20*15: Concert per l'orquesíra de Radio
Associació.— 20*45: Música en discos.
—21*00: Reportatge a càrrec de J. Na¬
varro Cosíabella. Canvis de" darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert. — 22*00: Hora exacta. —
Música variada en discos. — 22*30:
L*orqueslra de Radio Associació. —
22*40: Secció d*escacs. — 23*00: Fi de
l'emissió.
Uolén Rsidio tiarcelona EAJ1.
S49 m, 2Ü kw., 859 kiloc.
Radio Barcelona, solidaritzant se amb
la festa internacional del treball, suspèn
tots els serveis i emissions de demà.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades. Transmissió
telefotogràfica diària de la carta del
temps—13 00: Sessió de música lleuge¬
ra, en discos. Butlletí Sanitari.—13*30:
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera.—14*15: Revista cine¬
matogràfica.— 14*50: Borsa del Treball
de E A J 1.-15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Fi de l'emissió.—19*00: Concert
pel tercet de Radio Barcelona. — 19'30:
Cotitzacions de monedes. — 20-00.
Programa del radioient. Nolícies de
Premsa. — Informació dels esports
- 21'00: Campanades horàries de U
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21-05.
Sardanes per la Barcelona Albert Marti
—22*00: L interessant conte «El crimen
del doctor Amat», de Vicents Diez de
Tejada. — 22*15: Orquestra de Radio
Barcelona.—22*30: Concert a càrrec de
l'Orfeó «El Roser». Director Josep Ma-
rimon. — 23*30: Transmissió des del
Excelsior Dancing, de ballables, a càr-
rec de l'Orquestrina «Melody Boys» —
24 00: Fi de l'emissió.
ifiíereaíta Mlaerva.—Miítarò
RMs I." Goniuniá Esplcndld regal flrt i
Botografia
jSt, Hntoni, 32 íDataró
Sense rival per a guarir les malalties del 'venirell9 fei^e i
budells^ llagues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5*20 PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-AlelIa-(Barcelona)-Telèfon 4.
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j y |
I Tubo 2*50^ 4pts. 1
{ De venda en farmàcies, perfumeries i |
1 drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per |
I aquesta plaça i comarca: |JOSEP CASTANY j
] MERCERIA j
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ \
Centre Jurídico - fldministratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
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POA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORJZAOGS
LLEGIU EL
iliili te lililí %TEIiPyNKiNAgent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES. POLÈMI¬
QUES. per J. Parran i Mayo¬
ral. amb un pròleg de Pere
Coromines . .




prop del carrer Isern,
llog® a bon preu.
Raó: Administració del Diari.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Tinc encàrrec...
de vendre a bon preu una casa de bai¬
xos i tres pisos del carrer de Sant An¬
toni. Renda el 7 per cent net. Tracte di¬
recte amb el comprador.
També venc, a Canyamàs, al peu de
la carretera, 4 solars per a edificar de 5
per 25 metres, a bon preu.




s'ofereix per a cuidar
parieres o malalts.
Raó: Carrer Sant Joan, Estanc,
Es troba de venda en els llocs següents'-
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
TALI.ERS BORDANOVA *
' — Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205 -
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
OFERTES: 1 talcr Stand. MÀXIM 240 agulles 3 1,2 puigs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.® 26 fl i 27 gros llis felpa i llistat 4 colors - 1 Ban'cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. - Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. - 2 màquines overlook. - 1 motor elèctric t HP, - 1 màquina de perxar. -1 premsa a
ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa «Unió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.» 26 fl mallosa gran, - 1 mèquina Tricotosa n," 10 o 12 en SS o 65 cms. - 1 Máquina SINGER domèstica bobina central -2 màquines tricotO"
SQ n.° 12, 80 cms. mogudes a vapor. — Falten talers SCOTT & WILLIAMS,
f
I
